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Resum: El treball és fruit de vint anys d'investi-
gació sobre el passat recent (segles XVI al xx) d'un 
hàbitat amb una situació geogràfica excepcional: 
el delta del riu Llobregat, al costat de la ciutat de 
Barcelona. Investigació minuciosa, que sovint 
arriba a extrems com descobrir-nos la dieta indi-
vidual de pa al segle XVI o la indumentària quoti-
diana de la gent a través de pacients estadístiques 
dels malalts del Delta ingressats a l'hospital de la 
Santa Creu. 
L'anàlisi dels gèneres de vida (conjunt d'activitats 
materials que caracteritzen un grup humà) i les 
formes de vida (les actituds mentals que se'n 
deriven i s'hi interrelacionen) al territori deltaic 
és feta amb rigor metodològic i amb l'auxili 
d'una eina inèdita fins avui (1993) a la nostra 
historiografia: les sèries d' "empares" o embarga-
ments. Les succesives conjuntures hi van que-
dant perfilades amb netedat: la desaparició de 
l'esclavatge, substituït per la gran i perllogada 
immigració francesa; la pèrdua de la propietat de 
la terra entre els naturals, a mans de la noblesa, la 
burguesia i l'Església barcelonines; el paroxisme 
social -l'expressió és de Pierre Vilar- de principis 
del segle XVII; el retrobament de Catalunya, amb 
la punta del Corpus de Sang, obra en bona part 
de la gent del delta del Llobregat; la formació 
d'un creixent proletariat rural, veritable status de 
la indigència; la revolució agrícola del regadiu, 
factor determinant de riquesa i insalubritat 
(paludisme); la industrialització i la fi de l'agri-
cultura. 
Treball de geografia històrica econòmica i social: 
l 'anònima humani ta t que durant centenars 
d'anys, del segle XVI fins a temps recents, ha anat 
dessecant els aiguamolls i les maresmes del delta 
del Llobregat, transformant el paisatge, creant i 
destruint gèneres i formes de vida. Un poble 
'sense història", sense arrels ni tradicció, al·luvial 
com el fang que trepitjà. 
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